




















第 44回地球研セミナー（第 31回レジリアンス研究会） 




講演者： Dr. Tom Evans,総合地球環境学研究所招へい外国人研究員 Department of 

































2010 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
レジリアンス研究会 16:00-17:30 　 13:30-15:00   16:00-17:30  
4/10/2010 　 6/17/2010   10/22/2010  　  
（第30回） 　 （第31回）  （第32回） （第33回） （第34回）
コアメンバー会議 ＊4/10  ＊6/19 ＊7/29 全体会議 10/2 ＊11/5 *1/14 ＊2/3  
ワークショップ WS 6/19  WS 10/1-2 Resilience2011
地球研 10:00-17:00   地球研  3/11-3/16
レジリアンス勉強会   第12回WS   第13回WS   Arizona State U
 
FR4報告書 Abstract 10/15 FR4報告書原稿締切12/13 1月末製本 HP 掲載
 
予算計画  H22 FR4予算 (所要額調) (追加予算申請)  H23予算計画 雇用計画 H23 FR5予算  
 ヒアリング5/28 6/11/2010 8/6/2010  12/10/2010  1/7 ヒアリング2/21  
プロ関連行事  JpGU 国際写真測量学 　 GLP Open Mee  国際開発学会
 5/23-28 幕張 　8/9-12 10/17-19  12/4-5 (FSヒアリング)
(IS申請 4/6) 京都国際会館 (ISヒアリング9/4) Arizona State U. 早稲田大学 3/5/2009
ISヒアリング4/15   
地球研行事 　  地球研フォーラム RIHN 国際シンポジウム プロジェクト 評価委員会
　  7/10/2009 10月13-15日 研究発表会 2/16-17
　 World Cup 京都国際会館 地球研 12月8-10日 　
フィールド調査日程 6/11-7/11  コープイン京都
真常 4/24 - 5/27    10/12 - 11/2  (-11/24)  3/25-4/27
田中   　    　   Tempe/U.S.A.
宮嵜   4/27 - 6/3  8/17-8/30 GLP/U.S.A. 10/15 - 10/24 11/22 - 12/20 3/29-4/25 Resilience2011
三浦        
柴田   
竹中 (D1)  
安藤 (D1) 4/24 - 5/27 10/12 - 2011/4/16  作期の終了まで   
倉光（M1) 4/24 - 5/27 10/12 - 2011/6/2  作期の終了まで
櫻井     8/29 - 9/8   Resilience2011
菅野    
下野     
山内 8/3-8/12  Resilience2011
木附　(D1) 8/29 - 9/29  2/1 - 3/15
三浦 (M2) 8/29 - 9/29  3/6 - 3/20
今 　(M2) 8/3-9/29  
久保（M1) 8/3-8/30
島田 (5/9 - 6/9 Sweden) (Nigeria)   　 11/4 - 11/22  　
半澤 (8/19-9/8) 12/18 - 1/3
児玉谷  (12/18 - 1/3)
石本   5/17 - 6/14    　   2/9 - 2/25  
成澤（D4）   　
伊藤（D3） 　   　
姜 (D2)  　 　
吉村       
佐伯 　
山下      
松村    AIWEST/Aceh Hyderabad  
梅津      11/21 - 11/27 12/15-12/20 2W Resilience2011
Lekprichakul   6/28 - 7/3 ASDP/U.S.A 8/3-8/28 GLP/U.S.A. 10/16 - 10/21 　   Resilience2011
久米    GLP/U.S.A. 10/15 - 10/24 11/21 - 11/27 1/8-1/14  Resilience2011
谷田貝  AIWEST/Aceh Sri Lanka
Palanisami     1/24-1/30 地球研  
Kajoba  
Mulenga  
Evans （招へい）  1/18 - 6/30 地球研     1/8-1/15 地球研 Resilience2011
